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1 Ce numéro de la revue bibliographique Ā’īne-ye Mīrāt est consacré aux œuvres de Ḥazīn
Lāhījī conservés à la Bibliothèque Centrale de l’Université du Penjab à Lahore.
2 Outre  l’édition  de  deux  recueils  de  lettres,  le  volume  contient  une  présentation  de
quelques textes : la biographie de Ḥazīn Lāhījī par Kaleb Ḥasan Ḫān et Kaleb Ḥusayn Ḫān,
la Satire des Kashmiris et sa réplique par Zīrak de Lackenau, les manuscrits du Dīvān.
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